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COAATT Exposicions
La permacultura, de cultura permanent, és 
una manera de pensar, de concebre i d’actu-
ar que podem aplicar a l’habitatge, la cons-
trucció, l’energia, l’ús de l’aigua, l’educació, 
la salut, l’economia, les relacions humanes… 
s’utilitza principalment per al disseny de 
sistemes agraris i culturals, basats en una èti-
ca de respecte de les persones i de la terra i 
d’un repartiment just dels recursos. En resum, 
parlem de treballar amb la natura i no contra 
ella.
Els seus dissenyadors, els australians 
Mollison i Holmgren proposen des dels anys 
70 seguir uns principis en el moment de dis-
senyar les actuacions en aquests àmbits. tals 
com per exemple: capturar, guardar i reciclar 
l’energia, deixar de produir residus, integrar 
més que segregar, respondre creativament al 
canvi, veure com dins el problema de vega-
des hi podem trobar la solució ... i un dels 
primers passos per realitzar aquests dissenys 
és l’observació i la imitació dels patrons de 
la natura.
El dibuix és una eina d’observació i de 
divulgació. Observar, dibuixar, estudiar i imi-
tar els patrons de la natura han donat vida 
a invents i tècniques eficients i durables. són 
invents que funcionen provocant  relacions be-
neficioses i que deixen una petjada ecològica 
positiva... Els patrons són models, motlles, re-
peticions, formes, mapes, representacions de 
dades, que tenen algun ordre i direcció. 
us animo a buscar, observar, dibuixar i 
gaudir d’aquests patrons quan sortiu a pas-
sejar i en les il·lustracions de l’exposició La 




ExPOSICIÓ “LA NATURA DIBUIxADA”, 
de TONI TéRMENS [Maig-Juliol 2015]
